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MAJOITUSTILASTO
M ajo itu s liikke iden  k a p a s ite e tt i 
v . 1972
Nyt to is ta  kertaa Suomessa ju lk a is ta ­
vaan v ir a l l is e e n  m a jo ituskapasiteettia  
koskevaan t ila s to o n  on t ied o t saatu 
Tilastokeskuksen m a jo itu s liik k e itä  
koskevasta t ied u s te lu s ta . Tämä tiedus­
te lu  koski 1971 - 1972 vuoden vaihteen 
t ila n n e tta . Julkaisussa on mukana muu­
tamia m a jo itu s liik k e itä , jo iden  v a rs i­
nainen toim inta pääsi alkamaan vasta 
vuoden 1972 p u o le lla . -
M a jo itu s tila s to  käs ittää  kaikk i ne ma­
jo itu s l i ik k e e t ,  j o i l t a  asetus majoitus- 
ja  rav itsem u sliikke is tä  ( 502/69) ede l­
ly t tä ä  elinkeinoluvan : h o t e l l i t ,  motel­
l i t ,  matkustajakodit, moottorimajat ja  
yömajat. M a jo itu s liik k e itä  ja  n iiden 
k a p a s ite e tt ia  koskevat t ied o t  ovat o len­
n a is es ti tarkempia kuin ed e llis essä  ju l ­
kaisussa (L i 1971:29). Tämän ta ” ’;eil- 
nuksen tak ia  vuoden 1970 t ied o t e ivä t 
k a ik ilta  osin o le  v e r ta ilu k e lp o is ia  




För den o f f i c i e l l a  S ta t is t ik  över 
härbärgeringskapaciteten, som nu fö r  
andra gangen publiceras i  Finland, 
har uppgifter e rh ä l l i t s  ur S ta t is t ik -  
centralens enkät rörande härbärge- 
r ingsstä llena . Denna enkät gä llde  
Situationen vid a rssk ifte t  1971 -  
1972. I Publikationen ingar nägra 
härbärgeringsställen  v i lk a  inledde  
sin verksamhet först  under är 1972.
H ärbärgeringsstatistiken  om fattar 
a l la  de härbärgeringsstä llen  fö r  
v i lk a  e n lig t  förordaingen om här- 
bärgerings- och förp lägnadsrörelsen  
( 502/69) n ä r in g s tills ta n d  fö ru tsä t-  
te s : h o te l l ,  m otell, resandehem, mo- 
torhyddor och natthärbärgen. Informa­
tionen om härbärgeringsstä llena  och 
deras kapacitet har avsevärt fö rb ä tt-  
ra ts  jäm fört med föregaende Publika­
t io n  ( l i  1971:29). P .g .a . denna jus- 
te r in g  är uppgifterna fö r  är 1970 
in te  t i l i  a l la  delar jäm förbara med 
uppgifterna i  denna pub likation .
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Tauluissa 1-3 on m a jo itus liikkeiden  
lukumäärä- ja  k a p a s ite e tt it ie d o t  lä ä ­
n e it tä in  ja  tau lu issa  b-8 vuode- ja  
huoneluvun sekä avoinnaoloajan mukaan. 
M oottorim ajoja on Suomessa vain  n e ljä , 
ja  n i itä  koskevat t ie d o t  on tau lu issa  
yh d is te tty  m atku sta jakotitie to jen  kans­
sa. Yömajoja koskevat t ied o t on ju lk a is ­
tu e r i  tau lu issa , koska n iiden  toim inta 
yleensä poikkeaa luonteeltaan  muiden 
m a jo itus liikkeiden  toim innasta.
Tabellerna 1-3 v is a r  u p p g ifte r  om 
hárbárgeringsstá llenas antal och 
kapacitet lan sv is  och ta b e lle rn a  
b-8 e n lig t  antal baddar och rum, 
samt e n lig t  oppethálln ingsperiod .
I  Finland finns endast fy ra  motor- 
hyddor och u ppg ifter om dem ingár i  
tab e lle rn a  tillsammans med resande- 
hemmen. Uppgifterna om nattharbár- 
gen publiceras i  sk ild a  ta b e l le r ,  da 
deras verksamhet t i l l  sin  natur i  
allmanhet avviker frán o v r ig  har- 
bargeringsverksamhet.
Kaupungeissa ja  kauppaloissa o lev ien  m a jo itu s liikke iden  kapas iteetin  prosentu­
aalinen osuus koko maan k a p a s itee tis ta
I  städer och köpingar belägna härbärgering,sställens- kapacitet i  procent av • 
hela r ik e ts  kapacitet
Capacity o f p ro fess ion a l to u r is t  accommodation in  urban communes as a percentage 
o f  the capacity in  the whole country
Majoitus- Huonei- Vuoteita  - Lisävuo-
L a j i . - l i ik k e it ä - ta  - An- Antal bäd- - te itä - An-
Typ - Ant a l här- t a i  rum- dar - Number t a l  extra
Type bärgerings -Number o f  beds. bäddar -
s tä lle n  - o f rooms Number o f
Number o f ex tra beds
units










H o te l l i t  - H o te ll - Hotels 75 73 89 89 85 86 85 79
M o te llit  - M ote ll - Motels 
Matkustajakodit ja  m oottori-
35 32 57 50 51 b? 51 b5
majat - Resandehem och motor- 
hyddor - Boardinghouses 1)
A8 h? 5b b9 b7and motor inns 57 52 51
Kaikki m a jo itu s liik k ee t ( i l ­
man yömajoja) - A lla  härbär- 
ge rin gss tä llen  (exk l. natt- 
härbärgen) - A l l  p ro fessiona l 
tou r is t accommodation (e x c l.
68doss-houses) 58 57 79 77 73 72 70
1 ) Lower c lass h o te ls
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Taulukossa (s ivu  2 ) o leva t p ro sen tt i­
luvut o so itta va t maamme majoituskapasi­
te e t in  edelleen  kesk ittyvän  kaupunkei­
hin ja  kauppaloihin, josk in  n iiden  
osuus on jonkin verran vähentynyt vuo­
desta 1970. K a ik is ta  m a jo itu s liik k e is ­
tä on H elsingissä 7 % ja  H elsingin  
osuus koko maan m a jo ituskapasiteetista  
on huoneiden o sa lta  17 %, vuoteiden 
o sa lta  16 % ja  lisävu o te id en  osa lta  
8 %. Maamme 56 yömajasta on kaupun­
ge issa  ja  kauppaloissa 5 1 » jo is t a  on 
noin puolet H els ingissä .
Procentta len  i  ta b e ll  (s idan  2) 
v iaa r, a tt härbärgeringskapaciteten  
i  vart land koncentreras t i l i  städer- 
na och köpingarpa, även om deras 
andel i  nagon man minskat sedan är 
1970» Av a l la  h ärbärgeringsstä llen  
finns 7 % i  H e ls ingfors  och stadens 
andel av heia  r ik e t s .härbärgerings- 
kapacitet är 17 °/° fö r  rum, 16 % fö r  
bäddar och 8 % fö r  ex tra  bäddar. Av 
56 natthärbärgen i  vä rt land fanns 
51 i  städerna och köpingarna och av 
dessa c. h ä lften  i  H e ls in g fo rs .
M a jo itu s liikke iden  k a p a s ite e tt i (ilman yömajoja) 
H ärbärgeringsställenas kapacitet (exk l. natthärbärgen) 
P ro fess ion a l to u r is t  accommodation capacity (ex o l. doss-houses)
L a j i  - 
Typ -  
Type
Majo i t us- 
l i ik k e it ä -  
Antal här­
bärgerings­
s tä llen  - 
Number o f 
units
Huonei­
ta  - An- 
t a l  rum - 
Number o f 
rooms
Vuoteita  - 
Antal bäd- 
dar - Number 
o f beds
L isä vu o te i-  
ta  - Antal 
ex tra  bäd­
dar - Number 




1972 3 1 . 12 .
1970
1972 3 1 . 12 .
1970
1972 3 1 . 12 .
197O
1972
H o te l l i t  - H o te ll - Hotels 299 316 12 l 6if 13^9^ 20 977 23171 3 08if 5 890
M o te llit  - M ote ll - Motels 
Matkustajakodit ja  m oottori- 
majat - Resandehem och motor- 
hyddor - Boardinghouses 1)
57 60 1 118 1220 2 38^ 2500 if 86 829
and motor inns
Kaikki m a jo itu s liik k ee t ( i l ­
man yömajoja) - A lla  härbär- 
gferingsstä llen  (exk l. n a tt­
härbärgen) - A l l  professional 
to u r is t  accommodation (e x c l.
38*f 387 if 7kG 5029 10 if 3 7 10917 1 587 2 601
doss-houses) 7A0 763 18 03,8 197^3 33 798 36 588 5 157 9 320
1 ) Lower c lass h o te ls
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Kaikkien m a jo itu s liikke iden  (ilman 
yömajoja) lukumäärä on lisään tynyt 
vuodesta 1970 23 :1 1 a, jo is ta  on ho­
te lle ja  17« Myös m a jo itu skapasiteetti 
on kasvanut sekä huoneiden e ttä  vuo­
te iden  o sa lta  en iten  h o te lle is s a »  Huo­
n e ita  on 1715 enemmän kuin 1970, j o i s ­
ta  h o te lle is s a  on 1330. Vuoteiden ja  
lisävu ote iden  määrääei voida verra ta  
vuoden 1970 lukuihin, koska etenkin 
näiden osa lta  saadut t ied o t  o l iv a t  
o s it ta in  epätarkkoja vuonna 1970. L i-  
sävuote ita  e i o ltu  ilm o ite ttu  erikseen 
va rs in a ises t a vuodekapasiteetista  
t a i  n iitä  e i o ltu  ilm o ite ttu  ollenkaan» 
Tämän tak ia  mm. tau lu issa  4-7 eräät 
m a jo itu s liik k ee t s i i r t y iv ä t  pienemmän 
vuodeluvun (ilman l is ä v u o te ita ) mu­
kaiseen ryhmään kuin vuonna 1970.
A l la  härbärgeringsstä llen  (e x k l. 
natthärbärgen) har ökat frân  ar 
197O med 23 och av dessa är 17 
h o te l l .  Aven härbärgeringskapaci- 
te ten  har ökat mest beträ ffande 
bade rum och bäddar i  h o te lien . 
Rummen är 1715 f ie r a  an ar 1970 
och av dessa är 1330 hotellrum . 
An ta let bäddar och ex tra  bäddär 
kan in te  jämföras med an ta le t ar 
1970, emedan uppgifterna s p e c ie l l t  
fö r  dessa är inexakta detta  är.
Extra bäddar har in te  u ppg iv its  
s k i l t  fran  den egen tliga  bäddkapaci- 
te ten  e l l e r  sá de har in te  upp­
g iv i t s  a l ls .  Därför ö v e r f ly t ta s  
b l .a .  i  tab e lle rn a  4-7 v is s a  här­
b ä rgerin gsstä llen  t i l i  grupper med 
fä rre  antal bäddar (e x k l. extra  
bäddar) än ar 1970.
S ta t is t ic s  o f the accommodation capacity in  1972
Data fo r  the o f f i c i a l  s t a t is t ic s  o f p ro fess ion a l to u r is t  accommodation 
establishments now published fo r  the second time in  Finland are based on the 
survey carried  out by the Central S ta t is t ic a l  O ff ic e . This survey covered the 
s itu a tion  at the turn o f 1971- 1972.
The data on accommodation establishments and th e ir  capacity have e s s e n t ia lly  
improved compared to the preceding pub lica tion  (L I 1971:29). Because o f  th is  
improvement any comparison o f  the corresponding data fo r  1970 must be trea ted  
with caution.
The to ta l  number o f  accommodation establishments (e x c l.  doss-houses) has 
increased from 1970 by 23, o f which 17 are h o te ls . Also the accommodation 
capacity has increased, mostly as regards both rooms and beds in  hote ls ..
There are 1715 rooms more than in  1970, o f these 1330 are hote l rooms. The 
number o f beds and ex tra  beds is  not comparable with the corresponding 
figu res  fo r  1970 as the data fo r  th is  year were inaccurate.
Tables 1-3 present data on the number and capacity o f p ro fess ion a l to u r is t  
accommodation establishm ents by province and Tables 4-8 by number o f  rooms 
and beds and by period o f  duty.
Taulu 1 MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETTI v. 1972 (ilman yömajoja)
T a b e ll 1 HÄRBÄRGERINGSSTÄLLENAS KAPACITET ar 1972 (exk l. natthärbärgen)
Table 1 P ro fess iona l to u r is t  accommodation capacity in  1972 
(e x c l.  doss-houses)
Lääni - Län - Province
M ajoitus­
liik k e id en  
luku - Ant al 
härbärge- 
r in g s tä llen - 




Ant a i rum- 






Number o f  
beds
L isävu o te i- 
den luku - 
Antal ex t­
ra bäddar -  
Number o f 
ex tra  beds
Uudenmaan - Nylands 96 4 753 8 299 1 257
s i i t ä  - därav - o f  which 
H elsink i - H els ingfors 52 3 365 5 791 762
Muutkaupungit ja  kauppalat - 
ö v r iga  städer och köpingar - 
Other urban communes 37 1 309 2 355 469
Turun ja  Porin  - Ibo ooh
Björneborgs 86 2 936 5 182 1 142
s i i t ä  - därav - o f  which 
Turku - kbo , 17 1 672 2 920 420Po.ri - Bjorrseborg l*f 364 521 220Kuut kaupungit j.a kauppalat - 
Ovr-iga' s ta le r  :oöih' köpingar 
Other urban communes 32 548 1 010 220
Ahvenanmaan - AIands 17 509 1 083' 248
s i i t ä  - därav - o f which 
Maarianhamina - Mariehamn 11 292 622 101
Hämeen - Tavastehus 81 2 430 4 339 1 108
s i i t ä  - därav - o f which 
Hämeenlinna - Tavastehus 7 253 427 221
Lahti - Lahtis 10 359 604 210
Tampere - Tammerfors 15 1 267 2 240 375
Muut kaupungit ja  kauppalat- 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 13 173 295 106
Kymen - Kymmene 56 1 340 2 526 780
s i i t ä  - därav - o f which 
Kotka 7 127 201 107
Lappeenranta - Villmanstrand 8 295 538 165
Kouvola 7 143 227 102
Muut kaupungit ja  kauppalat- 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 12 196 327 107
Mikkelin - S :t Michels 42 748 1 475 527
s i i t ä  - därav - o f  which 
M ikkeli ~ S :t Michel 7 145 281 141
Savonlinna - N yslo tt 9 203 383 108
Muut kaupungit ja  kauppalat - 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 10 124 195 83
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Lääni - Län - Province
M ajoitus­




s tä lle n  - 











Number o f 
beds
L isä vu o te i­
den luku - 
Antal ex- 
t r a  bäddar- 
Number o f 
ex tra  beds
Poh jo is-K arja lan  - Norra 
Karelens 31 ¿+68 899 317
s i i t ä  - därav - o f which 
Joensuu 8 . 215 321 . l*+9
Muut kaupungit ja  kauppalat- 
ö v r iga  städer och köpingar - 
Other urban communes 8 81 13^ 68
Kuopion - Kuopio *+8 8*+0 1 77*+ 681
s i i t ä  - därav - o f which 
Kuopio 21 ¿+79 1 00*+ 387
Muut kaupungit ja  kauppalat- 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 1,1 182 270 10*+
Keski-Suomen - M elle rs ta  F in is inds 3k 1 135 2 135 670
s i i t ä  - därav - o f  which 
Jyväskylä 13 606 1 021 235
Muut kaupungit ja  kauppalat - 
ö v r iga  städer och köpingar - 
Other urban communes 7 . 88 1*+3 ' 89
Vaasan - Vasa 83 1 232 2 261 699
s i i t ä  - därav - o f which 
Vaasa - Vasa 13 ¿+38 8*+8 216
Seinä jok i 9 138 2*+9 96
Kokkola - Gamlakarleby 8 165 230 73
Muut kaupungit ja  kauppalat- 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes ■]k 201 320 127
Oulun - Uleäborgs 8*+ 1 699 3 053 786
s i i t ä  - därav “ o f  which 
Oulu - Uleaborg 15 922 1 ¿+71 312
Muut kaupungit ja  kauppalat - 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 15 196 32k 113
Lapin - Lapplands 85 1 653 3 562 1 105
s i i t ä  - därav - o f  which 
Rovaniemi 13 365 681 256
Muut kaupungit j  a kauppalat - 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 10 263 503 232
Koko maa-Hela riket-W hole country 7^3 19 7^3 36 588 9 320
Näistä osan vuotta to im iva t - 
Av dessa endast en del av äre1 
samma - Of which open only a j 
o f  year
verk-
)art
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T ab e ll 3 
Table 3
YÖMAJOJEN KAPASITEETTI v . 1972 
NATTHÄRBÄRGENAS KAPACITET är 1972 
Capasity o f  doss-houses in  1972
















Number o f 
beds
Lisävalot e i- 
den luku - 
Antal ex t­
ra  bäddar- 
Number o f  
ex tra  beds
Uudenmaan - Nylands 29 CT
\ o 3 5^0 14
s i i t ä  - därav - o f  which
H elsink i - H els ingfors 26 583 3 380 10
Turun ja  Porin  - Ibo och
Björneborgs 6 68 353 1 1 *f
s i i t ä  - därav - o f which
Turku -  Äbo k 32 259 111
Ahvenanmaan -  Älands 2 23 155 -
Hämeen -  Tavastehus if 32 187 7
Kymen -  Kymmene b 23 129 7
Keski-Suomen -  M elle rs ta
Finlands 1 7 3*f 35
Vaasan -  Vasa b 21 90 2
Oulun -  Uleäborgs b 20 62 16
s i i t ä  -  därav -  o f which
Oulu -  Uleäborg 1 2 12 12
Lapin -  Lappiands 2 17 7*f 5
Koko maa -  Hela r ik e t  -  
Whole country 56 812 b 62b 200
Näistä osan vuotta to im iva t
Av dessa verksamma endast en 
del av äret -
Of which open only a part o f
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T a b e ll 8 
Table 8
YÖMAJAT VUODE- JA HUONELUVUN MUKAAN v. 1972 
NATTHÄRBÄRGEN ENLIGT ANTAL BÄDDAR OCH RUM är 1972 
Doss-houses by number o f  beds and rooms in  1972
Vuodeluku- 
Antal bäddar- 










Number o f beds
Lisävuoteiden 
luku - 
Antal extra  
bäddar - 





Number o f  
rooms
Koko vuoden käy tössä o leva t - Verksamma hela  are t  -
Open a l l  the year
a l le  10 -
under 10 2 12 2 ! 5
10 - 19 9 130 23 j+5
20 - 29 6 141 - 25
30 - 39 6 200 45 if3
40 - 4g 8 368 12 68
50 - 69 4 238 7 43
70 - 99 7 576 - 84
100 - 149 2 265 - 77
150 - 199 3 A92 109 80
200 - 499 4 1 422 - 268
?oo - 1 518 - 24
Yhteensä -
Summa-
Tota l 52 4 362 198 762
Osan vuotta käytössä o leva t - Verksamma endast en del av äret-
Open only a part o f  year
40 - 49 2 80 - 7
30 - 69 1 . 60 - 30
! 00 -  1^9 1 122 2 13
Yhteensä -
Summa -
T o ta l A 262 2 50
Virkalähetys Valtion painatuskeskuksesta
